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Resumen
Las Conversaciones de Gredos datan del año 1951 y se mantuvieron prácticamente hasta ini-
cios de los 70 en España, por tanto estaban en plena post-guerra y permanentemente en medio de 
la España franquista. Una España clausurada al crecimiento  y al discernimiento entre la fe y el 
valor de la ciudadanía, entre la fe y el pensamiento. Las Conversaciones de Gredos encabezadas 
por Alfonso Querejazu representan un capítulo de la propia intrahistoria española, que anticipa 
DOSURSLR&RQFLOLR9DWLFDQR,,GHVLJQRDSHUWXULVWD\VREUHWRGRGHVLJQL¿FDFLyQHVSHUDQ]DGRUD
\HFXPpQLFDHQHOVHQWLGRJHQXLQRGHKDFHUKRJDUFDVDFRPSDUWLGDHQPHGLRGH¿JXUDVGHOD
SRHVtDODPLOLWDQFLDOD¿ORVRItDODWHRORJtD«
Palabras claves: Iglesia, Diálogo, Libertad, Mezcla de intelectuales, Pensadores, Poetas, De-
rechos Humanos
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Abstract
The Gredos Talks date back to 1951 and they continued almost until the beginning of the 
‘70s in Spain. They therefore were fully in the post-war period and permanently in the midst of 
Franco’s Spain. A Spain closed to growth and to the distinction between faith and the value of citi-
zenship, faith and thought. The talks led by Alfonso de Gredos Querejazu represent a chapter of 
Spain’s inner history –which anticipating the Second Vatican Council itself– had a pro-openness 
PDUNDQGDERYHDOODKRSHIXODQGHFXPHQLFDOVLJQL¿FDQFHLQWKHJHQXLQHVHQVHRIKRPHPDNLQJ
DKRXVHVKDUHGZLWKWKH¿JXUHVRISRHWU\DFWLYLVPSKLORVRSK\WKHRORJ\
Keywords: Church, Dialogue, Freedom, Mix of intellectuals, Thinkers, Poets, Human Rights
&LHUWDPHQWH-RVp0DUtD'tH]$OHJUtDGRPLQDEDYDULDVOHQJXDVLWDOLDQRIUDQFpVDOHPiQLQ-
JOpVSRUWXJXpV«TXL]iVSRUDTXHOORGHOWH[WRQHRWHVWDPHQWDULRGHORV+HFKRVGHORV$SyVWROHV
3HQWHFRVWpVGRQGHVHKDEODEDHQOHQJXDVGLYHUVDVRTXL]iVSRUDTXHOORGHFHOHEUDUVHODVConver-
saciones de GredosHQODSURSLDVHPDQDOLW~UJLFDGH3HQWHFRVWpV7DPELpQOD¿JXUDGHOSURIHVRU
Díez-Alegría me recordaba a las cigüeñas, más concretamente a una cigüeña en Vallecas, en ho-
menaje a la  cigüeña de Antonio Machado:
La blanca cigüeña
como un garabato,
tranquila y disforme,
¡Tan disparatada!,
sobre el campanario1
 Díez-Alegría se comparaba con la cigüeña porque se veía posado sobre el campanario del 
HGL¿FLRWHROyJLFRSRUTXHVHYHtDDVtPLVPRFRPRODFLJHxDXQDHVSHFLHGHJDUDEDWRWHROyJLFR
que contará grandes verdades; la cigüeña es la que trae en su pico una bella fantasía infantil a los 
QLxRVQXHYRVTXHUHSUHVHQWDQHOIXWXUR-RVp0'tH]$OHJUtDVHYHtDHQODHVSDGDxDGHODLJOHVLD
YDOOHFDQDFRQVXV UHWDOLWRV WHROyJLFRVHQSODQGH UHEDMDVGHRWRxR -RVp0'tH]$OHJUtDHUD
una cigüeña extemporánea e incómoda, una cigüeña teológica e irónica, instalada, con su nido 
de pobreza y lucidez, en el campanario del nacionalcatolicismo de los años 60-702. La Iglesia, 
SDUDHQWUDUHQPHWDQRLDGHEHUtDUHKDFHUHOYXHORGHODFLJHxDGHVGHVXVFODYHVGHSXUL¿FDFLyQ\
YROYLHQGRVLHPSUHDODVFDWDFXPEDVOXVWUDOHVRDORVFDPSDQDULRVVXEXUELDOHV7DPELpQUHPRQ-
tándonos a su formación de joven, encontramos que en 4º y 5º de Bachillerato (1923-1925) tuvo 
como profesor al gran poeta de la Generación del 27, Gerardo Diego3. Impartía entonces el poeta 
1 Poema perteneciente a Soledades, Galerías y otros poemas del año 1907. Para ampliar información: Baker, A. F., 
“Antonio Machado y las galerías del alma”, Cuadernos Hispanoamericanos1yWHVHTXHOD¿JXUDGH
ODFDPSDQD\ODFLJHxDOHDFRPSDxDQÀXLGDPHQWHHQVXPHPRULD
2 Díez-Alegría, J.M., Rebajas teológicas de otoño,%LOEDR'HVFOpHGH%URXZHUS³/DPD\RUHVSHUDQ]D
HVWiHQTXHORV¿HOHVVLQGHVHQWHQGHUVHGHODLJOHVLDGHVPLWL¿TXHQHODSDUDWRFOHULFDOTXHORUHGX]FDQDVXVMXVWRVOtPLWHV
FUHDQGRXQiPELWRGHOLEHUWDG\GHPRFUDFLDHYDQJpOLFDVHQODHVWUXFWXUDUHDOGHODLJOHVLD«SDUDFDPLQDUFRQSDFLHQFLD
y esperanza hacia esa meta, que es irrenunciable para el porvenir del cristianismo, hay que partir de una eclesiología 
solidamente desmitologizada”.
3 Díez-Alegría, J.M., Llanos, J.M., Jesuita si, Jesuita no, Madrid-Valladolid, Alce-Silos, 1976, p. 21: “En Gijón 
todavía, siendo estudiante de bachillerato, me aprendí de memoria Manual de espumas, de Gerardo Diego, que era nuestro 
profesor de Literatura”. Lamet Moreno, P.M., Díez-Alegría. Un jesuita sin papeles. La aventura de una conciencia, Madrid, 
Temas de Hoy, 2005, p. 27: “Me enseñó a leer versos y a escribir, pues teníamos una clase semanal de redacción... era un 
excelente profesor que nos hacía gustar la literatura”. (Catedrático de Literatura española y miembro de la Real Academia 
GHOD/HQJXDHQKDEtDQDFLGRHQ6DQWDQGHUHQ\PXULyHQ0DGULGHQ(VWXGLy)LORVRItD\/HWUDVHQOD
Universidad de Deusto y en las de Salamanca y Madrid. Catedrático de Instituto desde 1920, enseñó literatura en Gijón 
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a los alumnos las materias de Preceptiva Literaria e Historia de la Literatura4, HOVLJQL¿FDGRGH
la campana y el campanario acompañará a Díez-Alegría toda la vida en este re-cordar y amasar la 
propia intensidad del kairos:
El árbol cierra su paraguas
y de mi mano nace el frío.
Pájaros viejos y estrellas
se equivocan de nido.
Cruza la lluvia a la otra orilla
No he de maltratarla yo.
Ella acelera el molino
y regula el reloj.
(OVROVDOGUiDOUHYpVPDxDQD
y la lluvia vacía
volará a refugiarse en la campana5.
2SRUOD¿JXUDGHODFLJHxDTXHDSDUHFHHQXQDVLGXRGHODV&RQYHUVDFLRQHVGH*UHGRVFRPR
era Luis Felipe Vivanco, en su obra “El Descampado”. La cigüeña del pino que parecía un símbolo 
del retorno anual de los participantes de las Conversaciones de Gredos6.
3HURSDVHPRVDHVFULELU ODDSRUWDFLyQGH-RVp0DUtD'tH]$OHJUtDD ODVConversaciones de 
Gredos. En carta de Alfonso Querejazu a Joaquín Garrigues el día 20 de diciembre de 1963, ma-
QL¿HVWDORVLJXLHQWH
En la verdad arraiga la alegría. Nuestra tristeza es la decepción que ha dejado la quimera o la mentira 
TXHHQJRORVLQyQXHVWUDYDQLGDGRQXHVWURDSHWLWR£4XpELHQVXHQDHQPHGLRGHWDQEXOOLFLRVDLQTXLH-
tud la voz anunciando la Pacem in terris, nos viene con ella un rocío de luz7.
Paz en la tierraHVFULEtD-XDQ;;,,,HOGHDEULOGHGHKRQGDVLJQL¿FDFLyQSDUD(VSDxD
por su repercusión social, política y religiosa. El libro surgido en el entorno de la revista Cuader-
nos para el Diálogo (el proyecto político de Cuadernos es ante todo un 
SUR\HFWRGHQDWXUDOH]DpWLFD. Cuadernos creía que la mejor convivencia posible es aquella que se 
construye desde el reconocimiento de la dignidad inviolable de la persona, expresada socialmente 
DWUDYpVGHORV'HUHFKRV+XPDQRV\ODSURPRFLyQGHO%LHQ&RP~Q9, “Comentarios civiles a la 
hasta que en 1966 se jubiló de la docencia; fue en esos años donde conoció al alumno Díez-Alegría). Y la aportación de la 
obra de Revuelta González, M., S. J., La Compañía de Jesús en la España contemporánea. Tomo III: Palabras y fermentos 
(1868-1912)0DGULG6DQWDQGHU%LOEDR8QLYHUVLGDG3RQWL¿FLDGH&RPLOODV6DO7HUUDH(GLFLRQHV0HQVDMHURS
³/DFRQJUHJDFLyQGHOD6DQWtVLPD7ULQLGDG\GHOD9LUJHQGHO3LODUGH6DQWDQGHUIXQGDGDHOGHPDU]RGHSRUHO
3DGUH0DQXHO/DVDOHWD\FX\R¿QHUDSURPRYHUODKRQUD\JORULDGHOD6DQWtVLPD7ULQLGDG«HUDXQDFRQJUHJDFLyQPL[WD«
WHQtDPXFKRDUUDLJRHQODFDSLWDOGH&DQWDEULD«ORVDVRFLDGRVHQHVWDEDQGLVWULEXLGRHQFRURV(OQ~PHURWRWDOVH
acercaba entonces a 1.100 asociados, de los que solamente 76 eran varones, entre ellos Gerardo Diego”.
4 La Nueva España de GijónPLpUFROHVGHMXOLRGHS³5HFRQR]FRTXHVXLQÀXMRPHKDGXUDGR
toda la vida”.
5 Diego, G., Manual de Espumas. Versos humanos0DGULG&iWHGUDSFRPRFLJHxDTXHVLHPSUHYXHODHQ
busca de Dios (como la cierva busca corrientes de agua así mi alma te busca a ti, Dios mío).
6 Querejazu, A., Conversaciones Católicas de Gredos, Madrid, BAC, 1977, pp. 322-323.
7 González de Cardedal, O, Alfonso Querejazu-Joaquín Garrigues (correspondencia y escritos 1954-1974), Madrid, 
Trotta, 2000, pp. 176-177.
&RPSWH*UDX07³/RVIXQGDPHQWRVGHORUGHQSROtWLFRHQ&XDGHUQRVSDUDHO'LiORJR´XX SiglosS
³&RQORVWpUPLQRVSHGDJRJtDGHOGLiORJRGHVFULEH-RVp0DUtD*LO5REOHVODWDUHDGHXQDUHYLVWDTXHGHODPDQRGH5XL]
*LPpQH]TXLVRFRQWULEXLUDIRUPDUDORVHVSDxROHV«´
ËGSS³(OVHUKXPDQRHQWLHQGH&XDGHUQRVSDUDHOGLiORJRHVXQVHUFDSD]GHWUDVFHQGHUKDFLD'LRV\KDFLD
ORVRWURVKRPEUHV3RUHOORHOGLiORJRFREUDUiXQOXJDUHVSHFLDOHQHVWDUHYLVWDFRPRPpWRGRFDSD]GHHQFRQWUDUODYHUGDG«
a la propia revista le interesa, como paso previo, la educación de las mentalidades y las actitudes como el único modo de 
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encíclica “Pacem in terris” (Taurus, Madrid, 1963), trabajado especialmente por Díez-Alegría, 
interesa a los participantes de las Conversaciones de Gredos, por ser conocedor, escrutador de 
฀l฀o฀s฀ ฀t฀e฀m฀a฀s฀ ฀r฀e฀l฀a฀c฀i฀o฀n฀a฀d฀o฀s฀ ฀c฀o฀n฀ ฀e฀l฀ ฀b฀i฀n฀o฀m฀i฀o฀ ฀é฀t฀i฀c฀a฀/฀v฀i฀d฀a฀,฀ ฀c฀o฀n฀ ฀p฀r฀e฀g฀u฀n฀t฀a฀s฀ ฀f฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l฀e฀s฀: ¿ C฀ó฀m฀o฀ ฀c฀o฀n฀v฀i฀v฀i฀r฀ 
฀p฀o฀l฀í฀t฀i฀c฀a฀m฀e฀n฀t฀e฀ ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀s฀ ฀d฀e฀ ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀i฀s฀o฀s฀ ฀é฀t฀i฀c฀o฀s฀ ฀d฀i฀s฀p฀a฀r฀e฀s฀?10.
La aportación sustancial de Díez es la “Fundamentación ética y jurídica de los derechos del 
hombre”
Díez-Alegría estaba trabajando en esos años 6011 este tema con gran profundidad. Mantiene 
la convicción de que hay un orden objetivo de valores, un orden metaempírico de posibilidades y 
de exigencias de bien. El hombre mismo contiene en si, exigencias originarias de valor que per-
tenecen a su fondo de hombre en cuanto hombre, a su esencia, y así vale para todo hombre, por 
supuesto, teniendo en cuenta, la original vocación y fatum de cada persona y sostiene de forma 
฀l฀i฀b฀r฀e฀,฀ ฀q฀u฀e฀ ฀e฀n฀ ฀ú฀l฀t฀i฀m฀o฀ ฀t฀é฀r฀m฀i฀n฀o฀,฀ ฀l฀a฀ ฀n฀o฀r฀m฀a฀ ฀c฀o฀n฀c฀r฀e฀t฀a฀ ฀e฀ ฀i฀n฀m฀e฀d฀i฀a฀t฀a฀ ฀d฀e฀l฀ ฀o฀b฀r฀a฀r฀ ฀ ฀m฀o฀r฀a฀l฀ ฀d฀e฀ c฀a฀d฀a฀ ฀h฀o฀m฀b฀r฀e฀ ฀e฀s฀ 
su personal conciencia. El hombre tiene el deber de seguir el dictamen absolutamente sincero de 
su conciencia.
Estas ideas tienen como fuente y eje vertebrador la Encíclica Pacem in Terris12 , que no 
acepta que hombre alguno pueda quedar radicalmente excluido del ámbito de los hombres de 
buena voluntad y esto conlleva que nadie puede quedar excluido de aquellos derechos funda-
mentales porque son inherentes a la persona humana. El reconocimiento de estos derechos es 
el signo insustituible de la buena voluntad entre los hombres. La Encíclica Pacem in Terris es 
฀e฀l฀ ฀d฀e฀s฀a฀r฀r฀o฀l฀l฀o฀ ฀m฀á฀s฀ ฀c฀l฀a฀r฀o฀ ฀q฀u฀e฀ ฀e฀l฀ ฀m฀a฀g฀i฀s฀t฀e฀r฀i฀o฀ ฀p฀o฀n฀t฀i฀i฀c฀i฀o฀ ฀o฀f฀r฀e฀c฀e฀ ฀s฀o฀b฀r฀e฀ ฀l฀o฀s฀ ฀d฀e฀r฀e฀c฀h฀o฀s฀ d e฀l฀ h฀o m฀b฀r฀e฀฀, es 
฀m฀á฀s฀,฀ ฀c฀o฀n฀t฀i฀e฀n฀e฀ ฀u฀n฀ ฀p฀e฀n฀s฀a฀m฀i฀e฀n฀t฀o฀ ฀d฀e฀ ฀é฀t฀i฀c฀a política encuadrada e  una visión teológica comprensiva:
En su parte primera, la Encíclica reitera que el ser humano es persona con naturaleza dotada de 
inteligencia y voluntad libre y que de esa misma naturaleza nacen derechos y deberes universales e 
inalienables. Todo ser humano tiene derecho a la existencia, integridad física, a los medios indispen-
฀s฀a฀b฀l฀e฀s฀ ฀y฀ ฀s฀u฀i฀c฀i฀e฀n฀t฀e฀s฀ ฀p฀a฀r฀a฀ ฀u฀n฀ ฀n฀i฀v฀e฀l฀ ฀d฀e฀ ฀v฀i฀d฀a฀ ฀d฀i฀g฀n฀o฀:฀ ฀a฀l฀i฀m฀e฀n฀t฀a฀c฀i฀ó฀n฀,฀ ฀v฀e฀s฀t฀i฀d฀o฀,฀ ฀h฀a฀b฀i฀t฀a฀c฀i฀ó฀n฀,฀ ฀d฀e฀s฀c฀a฀n s฀o฀,฀ ฀a฀t฀e฀n-
฀c฀i฀ó฀n฀ ฀m฀é฀d฀i฀c฀a฀,฀ ฀s฀e฀r฀v฀i฀c฀i฀o฀s฀ ฀s฀o฀c฀i฀a฀l฀e฀s฀ ฀n฀e฀c฀e฀s฀a฀r฀i฀o฀s฀.฀ ฀D฀e฀ ฀a฀h฀í฀ ฀e฀l฀ ฀d฀e฀r฀e฀c฀h฀o฀ ฀a฀ ฀l฀a฀ ฀s฀e฀g฀u r i฀d a d e n  c a s o  d e  e n f e r m e฀d฀a฀d ,฀ 
invalidez, viudez, vejez, paro. El Papa en la Encíclica expone el derecho a trabajar en condiciones 
óptimas para favorecer el desarrollo completo de las personas con un derecho de retribución del
trabajo determinado según los criterios de retribución de la justicia. Este orden moral se sustenta en 
la revelación de Dios13.
฀s฀u฀p฀e฀r฀a฀r฀ ฀e฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀u฀r฀a฀s฀ ฀i฀n฀j฀u฀s฀t฀a฀s฀ ฀d฀e฀ ฀c฀o฀n฀v฀i฀v฀e฀n฀c฀i฀a฀…฀ ฀l฀a฀ ฀p฀r฀o฀p฀u฀e฀s฀t฀a฀ ฀d฀e฀ ฀C฀u฀a฀d฀e฀r฀n฀o฀s฀ ฀p฀a฀r฀a฀ ฀e฀l฀ ฀D฀i฀ál฀o฀g o  b u s c a  ฀l฀a฀ ฀c฀o n฀v฀e฀r฀s฀i฀ó฀n฀ d฀e฀ ฀l o฀s฀ v฀a l o r e s  
morales de matriz cristiana en valores universalmente asumibles”.
10 Archivo Personal de Juan Antonio Delgado de la Rosa, Carpeta Andrés Tornos, Carta 1, febrero 2011, p.1: “A Díez-
฀A฀l฀e฀g฀r฀í฀a฀ ฀s฀e฀ ฀l฀e฀ ฀i฀n฀v฀i฀t฀a฀b฀a฀ ฀c฀o฀m฀o฀ ฀c฀o฀n฀o฀c฀e฀d฀o฀r฀ ฀d฀e฀ ฀l฀o฀s฀ ฀t฀e฀m฀a฀s฀ ฀r฀e฀l฀a฀c฀i฀o฀n฀a฀d฀o฀s฀ ฀c฀o฀n฀ ฀é฀t฀i฀c฀a฀ ฀y฀ ฀v฀i฀d฀a฀ ฀p฀ú฀b฀l฀i฀c฀a฀…฀”฀.
11 Archivo Personal de Juan Antonio Delgado de la Rosa, Carpeta Andrés Tornos, Carta 1, abril 2011, p.2: “En realidad 
฀D฀í฀e฀z฀ ฀A฀l฀e฀g฀r฀í฀a฀ ฀m฀a฀r฀c฀h฀ó฀ ฀a฀ ฀R฀o฀m฀a฀ ฀e฀n฀ ฀1฀9฀6฀1฀ ฀y฀ ฀y฀o฀ ฀l฀l฀e฀g฀u฀é฀ ฀a฀ ฀E฀s฀p฀a฀ñ฀a฀,฀ ฀d฀e฀s฀p฀u฀é฀s฀ ฀d฀e฀ ฀t฀e฀r฀m฀i฀n฀a฀r฀ ฀m฀i฀ ฀d฀o฀c฀t o r a d฀o฀ e฀n฀ ฀M u n i c h ,฀ ฀e฀n฀ ฀1฀9฀6 0 .฀ ฀S฀o฀l฀o฀ 
coincidimos un año y de ese año no recuerdo sino muy vagamente que en Gredos, ese año o el siguiente, tratamos sobre 
libertad religiosa y sobre el “Esquema XIII” - que luego sería la constitución sobre la Iglesia en el mundo de hoy. Pero no 
recuerdo cómo sería la intervención de Díez Alegría hablando sobre la Iglesia, decía por entonces que por supuesto la fe y el 
seguimiento de Jesús necesitaban una minifalda institucional, pero no más que una minifalda y no la imponente estructura 
que en ella tapaba lo más interesante”.
12 Iribarren, J. y Gutierrez García, J. L., Nueve grandes mensajes฀,฀ ฀M฀a฀d฀r฀i฀d฀,฀ ฀B฀.฀A฀.฀C฀.฀,฀ ฀1฀9฀8฀6฀,฀ ฀p฀p฀.฀ ฀2฀0฀1฀-฀2฀5฀8฀.฀ ฀E฀n฀ ฀e฀s฀t฀a฀s฀ ฀p฀á฀g฀i฀n฀a฀s฀ 
se encuentra desarrollado el texto completo de la Encíclica Pacem in Terris.
13 “La Encíclica Pacem in Terris (La paz en la tierra) 11 abril 1963”: Ecclesia 40 (1963), ฀p฀p฀.฀ ฀7฀-฀1฀3฀;฀ ฀1฀8฀-฀1฀9฀;฀ ฀3฀8฀-฀3฀9฀;฀ 
52-62. Para profundizar en este aspecto podemos acudir, en esta misma revista, a “Radiomensaje Pascual de su Santidad 
฀J฀u฀a฀n฀ ฀X฀X฀I฀I฀I฀ ฀(฀1฀3฀ ฀d฀e฀ ฀a฀b฀r฀i฀l฀ ฀1฀9฀6฀3฀)฀”฀,฀ ฀I฀b฀í฀d฀.฀,฀ ฀6฀7฀-฀7฀2฀.฀ ฀T฀a฀m฀b฀i฀é฀n฀,฀ ฀a฀ ฀l฀a฀ ฀a฀p฀o฀r฀t฀a฀c฀i฀ó฀n฀ ฀q฀u฀e฀ ฀h฀a฀c฀e฀ ฀J฀o฀s฀é฀ ฀M฀a฀r฀í฀a฀ ฀Dí e฀z -฀A l e฀g฀r í a  s o฀b r e  ฀l฀a฀ ฀l฀i฀b฀e฀r฀t฀a฀d฀ 
de la conciencia en el aspecto religioso en su obra: /DOLEHUWDGUHOLJLRVD(VWXGLRWHROyJLFR¿ORVy¿FRMXUtGLFRHKLVWyULFR, 
฀B฀a฀r฀c฀e฀l฀o฀n฀a฀,฀ ฀I฀n฀s฀t฀i฀t฀u฀t฀o฀ ฀C฀a฀t฀ó฀l฀i฀c฀o฀ ฀d฀e฀ ฀E฀s฀t฀u฀d฀i฀o฀s฀ ฀S฀o฀c฀i฀a฀l฀e฀s฀,฀ ฀1฀9฀6฀5฀,฀ ฀p฀p฀.฀ ฀7฀-฀8฀,฀ ฀5฀1฀-฀5฀2฀,฀ ฀5฀9฀-฀6฀0฀,฀ ฀9฀2฀-฀9฀3฀,฀ ฀1฀1฀2฀-฀1฀1฀7฀.
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El papa Juan XXIII, en la Encíclica Pacem in Terris, cuando trata el derecho de propiedad 
SULYDGDD¿UPDTXHHVWDVHGHULYDGHODQDWXUDOH]DGHOKRPEUH\SRUWDQWRHVXQLYHUVDOLQYLRODEOH
e inalienable. La Pacem in Terris habla del derecho de propiedad privada, en el sentido de que se 
trata de un valor formal del dominio personal en los bienes. Juan XXIII matiza, no obstante, que 
esa participación personal en el dominio se puede obtener no solo en formas de propiedad privada, 
HQVHQWLGRHVWULFWRVLQRWDPELpQHQIRUPDVDGHFXDGDVGHGRPLQLRFRPXQLWDULR14.
3DUD'tH]$OHJUtDKD\TXHVHJXLUSURJUHVDQGRGHIRUPD¿HO\SHUPDQHQWHGHIRUPDO~FLGD
por el camino de la instauración con toda sinceridad de las relaciones entre los hombres sobre 
la verdad, la justicia, la solidaridad efectiva radicada en el amor mutuo y la libertad. Solamente 
desde estas claves plantea Díez-Alegría que se conseguirá superar las inhumanas contradicciones 
en que todavía se debaten las sociedades y los hombres bajo todos los meridianos15, para llegar a 
la convicción de que todos los hombres son iguales por naturaleza (convicción concreta y existen-
cial), privando de todo fundamento al racismo (a la exigencia de verdad corresponde eliminarlo). 
(VWRVHOHPHQWRVGDQSDVRFRPRUtRTXHÀX\HDODLQVWDXUDFLyQGHXQDFRQYLYHQFLDKXPDQDHQ-
raizada en los principios de verdad, justicia, solidaridad y libertad16.  Por tanto, los Derechos del 
hombre son inviolables e irrenunciables y contra ellos, ninguna razón de Estado, ningún pretexto 
de bien común puede prevalecer. Solo de esta forma se funda un orden sobre la verdad, construido 
VHJ~QODMXVWLFLD\YLYL¿FDGRHLQWHJUDGRSRUODFDULGDG\DFWXDQGRHQODOLEHUWDG(QHOVXVWUDWR
último de este planteamiento subyace la idea agustiniana de la paz:
/RVKRPEUHVWLHQHQXQ¿QWHPSRUDO\HWHUQRSHURDPERVVHIXQGHQHQXQDVROD\GXOFHSDODEUDSD[
Todas las cosas aspiran a la paz, y esta es la tranquilidad del orden: pax omnium rerum tranquillitas 
ordinis. Como reposo y tranquilidad del ser en todas sus manifestaciones  el anhelo y tendencia uni-
versal a la paz se puede considerar como el más hondo substrato de la Historia17.
Todo este discurso era oído por intelectuales y pensadores que conformaban el mapa humano 
de las Conversaciones de Gredos FRQJUDQLQWHUpVSRUTXHSURPRYtDXQFLHUWRHVWLORMDPiVFHUUD-
GRQLGH¿QLWRULRGHFRQFOXVLRQHV¿QDOHV/DVHQFLOOH]SUHGLVSRVLFLyQQDWXUDODODFRQFLOLDFLyQGH
distintas formas de pensar de Díez-Alegría cuadraba con esta idea, con este talante, de mezclas 
GHSRHWDVPLOLWDQWHVPtVWLFRVHVSHFLDOLVWDVHUXGLWRV«(VWDEDQHQXQQLYHOGHDFWLWXGHVQRGH
contenidos.
A modo de conclusión
No se puede pasar por alto las aportaciones de algunos jesuitas en las conversaciones de Gre-
GRV$QGUpV7RUQRV-RVp0DUtD'tH]$OHJUtDSULPHUDPHQWHSRUTXHHUDVLJQRGHTXHODSURSLD
6RFLHGDGGH-HV~VHQWUDEDHQSURFHVRVGHDSHUWXUDIDFLOLWDGRVSRU¿JXUDVFRPRODGHOSURIHVRU
-RVp0DUtD'tH]$OHJUtD6,&RPRMHVXLWDLQWHOHFWXDO\SHQVDGRUKDFUHDGRXQRVYtQFXORVHVSH-
ciales intentando durante más de medio siglo romper, desde la Filosofía, el Derecho, la Ética, la 
'tH]$OHJUtD-0Actitudes cristianas ante los problemas sociales%DUFHORQD(VWHODSS
7DPELpQQRVRIUHFHGDWRVIXQGDPHQWDOHVDOUHVSHFWRODREUDGH'tH]$OHJUtD-0Teología frente a sociedad histórica, 
%DUFHORQD/DLDSS7DPELpQUHPLWLPRVDODREUD&iOYH]-<Derecho de propiedad: socialismo 
y pensamiento cristiano, Madrid, Taurus, 1962, pp. 44-45: “No se construirá correctamente la sociedad económica más que 
si se llega a mantener el equilibrio entre estas dos exigencias de la estructura humana: necesidad de una base exterior sólida 
para garantía de la persona en el mundo de las cosas; deber de apertura a los demás, deber de tender a una vida social cada 
vez más integrada, realizada por la entrega de sí mismo”.
'tH]$OHJUtD-0³/D(QFtFOLFD3DFHPLQ7HUULV\ORVKRPEUHVGHEXHQDYROXQWDG´HQ99$$Comentarios 
civiles a la Encíclica ‘Pacem in terris’, Madrid, Taurus, 1963, p. 112.
16 Ibíd., pp. 114-115.
17 San Agustín, Obras de San Agustín, tomo I, Madrid, B.A.C., 1957, El anhelo de la paz, p. 246.
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฀5฀2฀8
Doctrina Social de la Iglesia, la manera que tenía la Iglesia jerárquica de entender la libertad de 
฀c฀o฀n฀c฀i฀e฀n฀c฀i฀a฀,฀ ฀l฀a฀ ฀o฀p฀c฀i฀ó฀n฀ ฀p฀r฀e฀f฀e฀r฀e฀n฀c฀i฀a฀l฀ ฀p฀o฀r฀ ฀l฀o฀s฀ ฀m฀á฀s฀ ฀p฀o฀b฀r฀e฀s฀…฀ ฀E฀n฀ ฀e฀s฀t฀e฀ ฀c฀o฀n฀t฀e฀x฀t฀o฀,฀ ฀e฀s฀ ฀s฀i฀g฀n฀ii c a t i v o฀ q u฀e฀ ฀l฀e฀ 
dedique el profesor Elías Díaz en su obra Pensamiento español en la era de Franco (1939-1975), 
unas páginas (123-125) donde nos invita a realizar un estudio de conjunto sobre el pensamiento 
฀d฀e฀l฀ ฀p฀a฀d฀r฀e฀ ฀D฀í฀e฀z฀-฀A฀l฀e฀g฀r฀í฀a฀,฀ ฀d฀e฀t฀e฀n฀i฀é฀n฀d฀o฀n฀o฀s฀ ฀e฀n฀ ฀s฀u฀s฀ ฀o฀b฀r฀a฀s฀ ฀f฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l฀e฀s฀ ฀p฀a฀r฀a฀ ฀d฀e฀s฀c฀u฀b฀r฀i฀r฀ ฀s฀u฀ ฀a฀p฀o฀r฀t฀a฀c i ó n฀ 
฀e฀n฀ ฀l฀a฀ ฀b฀ú฀s฀q฀u฀e฀d฀a฀ ฀d฀e฀ ฀u฀n฀ ฀a฀u฀t฀é฀n฀t฀i฀c฀o฀ ฀y฀ ฀v฀e฀r฀d฀a฀d฀e฀r฀o฀ ฀r฀e฀c฀o฀n฀o฀c฀i฀m฀i฀e฀n฀t฀o฀ ฀d฀e฀l฀ ฀v฀a฀l฀o฀r฀ ฀y฀ ฀l฀a฀ ฀d฀i฀g฀n฀i฀d฀a฀d฀ ฀d฀e฀ ฀l฀a฀ ฀p฀e r฀s฀o n a  
฀h฀u฀m฀a฀n฀a฀,฀ ฀q฀u฀e฀ ฀e฀l฀ ฀m฀i฀s฀m฀o฀ ฀J฀o฀s฀é฀ ฀M฀ª฀ ฀D฀í฀e฀z฀-฀A฀l฀e฀g฀r฀í฀a฀ ฀p฀o฀t฀e฀n฀c฀i฀ó฀ ฀e฀n฀ ฀s฀u฀ ฀p฀a฀r฀t฀i฀c฀i฀p฀a฀c฀i฀ó฀n฀ ฀e฀n฀ ฀l฀o฀s฀ ฀D฀o฀c฀u฀m฀e n t฀o s  y  
Constituciones del propio Concilio Vaticano II (Dignitatis Humanae y Gaudium et Spes, números 
฀6฀8฀ ฀y฀ ฀8฀0฀ ฀r฀e฀s฀p฀e฀c฀t฀i฀v฀a฀m฀e฀n฀t฀e฀)฀.
Los participantes en las Conversaciones de Gredos han generado procesos que proyectan la 
posibilidad de transformar la propia cultura en España. Son conciencia viva para esta “hora” de 
฀E฀s฀p฀a฀ñ฀a฀ ฀q฀u฀e฀ ฀r฀e฀i฀v฀i฀n฀d฀i฀c฀a฀ ฀u฀n฀a฀ ฀n฀u฀e฀v฀a฀ ฀é฀p฀o฀c฀a฀ ฀c฀o฀n฀ ฀u฀n฀ ฀f฀u฀t฀u฀r฀o฀ ฀d฀e฀ ฀e฀s฀p฀e฀r฀a฀n฀z฀a฀ ฀b฀a฀s฀a฀d฀o฀ ฀e฀n฀ ฀l฀a฀ ฀l฀i฀b฀e฀r฀t฀ad  y  e l฀ ฀r฀e฀s-
฀p฀e฀t฀o฀ ฀d฀i฀g฀n฀i฀i฀c฀a฀n฀t฀e฀ ฀e฀n฀t฀r฀e฀ ฀l฀o฀s฀ ฀h฀o฀m฀b฀r฀e฀s฀.฀ ฀J฀o฀s฀é฀ ฀M฀.฀ª฀ ฀D฀í฀e฀z฀-฀A฀l฀e฀g฀r฀í฀a฀ ฀r฀e฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀a฀,฀ ฀i฀n฀a฀l฀m฀en t฀e฀,฀ u฀n฀a฀ ฀c฀o฀r฀r฀i฀e฀n t e฀ 
de pensamiento que reivindicó una España diferente฀1฀8. ฀J฀o฀s฀é฀ ฀M฀a฀r฀í฀a฀ Díez-Alegría pertenece 
al grupo de los que, en frase del profesor Aranguren, intentan auscultar la hora de España, 
฀s฀a฀b฀e฀r฀ ฀c฀o฀n฀ ฀c฀i฀e฀r฀t฀a฀ ฀p฀r฀e฀c฀i฀s฀i฀ó฀n฀ ฀q฀u฀é฀ ฀t฀i฀e฀m฀p฀o฀ ฀e฀s฀t฀a฀m฀o฀s฀ ฀v฀i฀v฀i฀e฀n฀d฀o฀ ฀y฀ ฀c฀ó฀m฀o฀ ฀h฀e฀m฀o฀s฀ ฀d฀e฀ ฀v฀i฀v฀i฀r฀l฀o฀฀.  Por tanto, 
abrieron la utopia de llevar a cabo el proceso intelectual y moral, que culminaría en la transi-
฀c฀i฀ó฀n฀ ฀d฀e฀l฀ ฀R฀é฀g฀i฀m฀e฀n฀ ฀d฀u฀r฀a฀n฀t฀e฀ ฀l฀o฀s฀ ฀a฀ñ฀o฀s฀ ฀1฀9฀7฀0฀-฀1฀9฀7฀8฀.
Los conversadores de Gredos, los que en algún momento estuvieron en ellas, han mar-
cado una impronta que no debemos borrar de nuestra conciencia y conocimiento, ya que 
han sido precursores del Concilio Vaticano II en nuestra sociedad y lo que conlleva como 
consecuencia esta apuesta radical. Realmente las Conversaciones de Gredos eran algo muy 
especial ya que no estaban pensadas por su creador Alfonso Querejazu para comunicarse a 
ningún público, sino sencillamente para intercomunicar y crear actitudes de colaboración 
entre personas de diversas mentalidades, pero todos coincidían en la defensa radical de la 
libertad para pensar y discurrir sobre diversos aspectos con sinceridad, respeto y cordialidad. 
Las Conversaciones de Gredos฀ ฀s฀o฀n฀ ฀u฀n฀ ฀f฀e฀n฀ó฀m฀e฀n฀o฀ ฀c฀u฀l฀t฀u฀r฀a฀l฀ ฀p฀a฀r฀a฀ ฀c฀o฀m฀p฀r฀e฀n฀d฀e฀r฀ ฀l฀a฀ ฀g฀e฀o฀g฀r฀á฀i฀a฀ ฀h฀u-
mana, social y religiosa de la España de aquellos años. Una verdadera apuesta por la libertad 
religiosa, que ฀c฀o฀m฀o฀ ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m฀a฀ ฀i฀n฀t฀e฀r฀e฀s฀a฀ ฀d฀e฀ ฀l฀l฀e฀n฀o฀ ฀a฀ ฀l฀a฀ ฀i฀l฀o฀s฀o฀f฀í฀a฀ ฀j฀u฀r฀í฀d฀i฀c฀a฀ ฀y฀ ฀s฀o฀c฀i฀a฀l฀,฀ ฀p฀o฀r฀q฀u฀e฀ ฀e฀s฀ ฀es e n฀c฀i a l  
dentro de la historia de la convivencia social humana, y al mismo tiempo, es un problema que se 
plantea ineluctablemente al estudiar las bases de la estructuración jurídico-política de la coexis-
tencia ideológica de los hombres en las comunidades civiles de derecho público19.
฀1฀8฀ ฀V฀V฀A฀A฀,฀ Curas Obreros. Cuarenta y cinco años de testimonio (1963-2008), Barcelona, Herder, 2009, p. 129.
฀1฀9฀ ฀D฀í฀e฀z฀-฀A฀l฀e฀g฀r฀í฀a฀,฀ ฀J฀.฀M฀.฀ª฀,฀ ฀“฀C฀o฀e฀x฀i฀s฀t฀e฀n฀c฀i฀a฀ ฀i฀d฀e฀o฀l฀ó฀g฀i฀c฀a฀ ฀y฀ ฀l฀i฀b฀e฀r฀t฀a฀d฀ ฀d฀e฀ ฀l฀a฀s฀ ฀c฀o฀n฀c฀i฀e฀n฀c฀ia s :  e l  p r o b l e m฀a฀ ฀t฀e฀o฀l฀ó฀g฀i฀c o฀ ฀y฀ ฀i฀l฀o฀s฀ó฀i฀c฀o -
jurídico de la libertad religiosa”, Sociedad Española de Filosofía jurídica y social. Derecho y paz. Actas del I Congreso de 
Filosofía del Derecho฀,฀ ฀O฀c฀t฀u฀b฀r฀e฀ ฀1฀9฀6฀4฀,฀ ฀I฀n฀s฀t฀i฀t฀u฀t฀o฀ ฀d฀e฀ ฀E฀s฀t฀u฀d฀i฀o฀s฀ ฀J฀u฀r฀í฀d฀i฀c฀o฀s฀ ฀y฀ ฀C฀o฀n฀s฀e฀j฀o฀ ฀S฀u฀p฀e฀r฀i฀o฀r฀ ฀d฀e฀ ฀I฀n฀v฀e฀s฀t฀i฀g฀a฀c฀i฀o฀n฀e฀s฀ ฀C฀i฀e฀n฀t฀í฀i฀c฀a฀s฀,฀ ฀p฀.  
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)RWRJUDItDIHFKDGDHOGHVHSWLHPEUHGH;;;&RQJUHVRGH7HRORJtDKRPHQDMHD-RVp0DUtD
'tH]$OHJUtD(QODPHVDLQWHUYLHQHQ-RVp/XLV0RUDSURIHVRU8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH0DGULG
\'LUHFWRUGH OD7HVLVGRFWRUDO -XDQ-RVp7DPD\R SURIHVRUGH OD8QLYHUVLGDG&DUORV ,,,\ -XDQ
Antonio Delgado de la Rosa, autor del libro: “Libertad de conciencia y Derechos humanos. Vida y 
pensamiento de José María Díez-Alegría”).
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